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Свердління кісткового матеріалу застосовується при багатьох видах 
хірургічних втручань – в ортопедії, нейрохірургії, стоматології та ін. При цьому 
важливу роль у забезпеченні якості та ефективності хірургічних операцій 
відіграє прогнозування та контроль зусиль, що виникають в процесі свердління. 
Адекватні моделі для оцінки осьового зусилля та крутного моменту при 
свердлінні кісткових елементів також незамінні при розробці імітаційних схем 
для хірургічних тренажерів. На сьогоднішній день моделюванню силових 
параметрів процесу свердління кісткового матеріалу присвячено порівняно 
невелика кількість робіт. При цьому, як правило, використовуються підходи та 
методи, розроблені раніше для опису процесів свердління металів і сплавів. 
Доповідь присвячено розробці нової теоретично-експериментальної 
моделі, що дозволяє прогнозувати зміни осьового зусилля та крутного моменту 
в процесі наскрізного свердління трубчастих кісток, що відносяться до суттєво 
неоднорідних кісткових матеріалів. Модель являє собою подальший розвиток 
підходу, що був запропонований та апробований в роботах [1-2], та заснована 
на гіпотезі про рівномірний розподіл зусиль вздовж частини ріжучої кромки 
інструменту, що перебуває в контакті із відповідним матеріалом кістки. В 
рамках запропонованого підходу крутний момент та осьове зусилля 
визначається через питому роботу різання і об’єм кісткового матеріалу, що 
видаляється за один оберт свердла, у вигляді відповідних функцій тривалості 
операції (положення інструменту). Це дозволяє із однаковою точністю 
визначати силові параметри різання як в процесі стаціонарного свердління 
зовнішнього шару або серцевини кістки, так і на етапі заглиблення (виходу) 
інструменту або його переходу із одного матеріалу кістку в інший. 
Порівняння результатів розрахунків осьового зусилля і крутного моменту 
із розрахунковими та експериментальними даними літератури підтверджує, що 
запропонована модель дозволяє більш достеменно прогнозувати зміну осьового 
зусилля як у начальній та кінцевій фазах операції, так і у фазі стаціонарного 
свердління. 
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